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1 Innledning 
Temaet for denne oppgaven er sosialt arbeid i grunnskolen. Grunnskolen er, i Norge, 
obligatorisk for alle i den aktuelle aldersgruppen. Det er også den eneste arenaen som er 
obligatorisk for alle barn og unge. Skolen innehar med dette en unik posisjon hva gjelder 
forebygging av problemer og bidrag til å skape gode livsbetingelser for barna. I et sosialfaglig 
perspektiv er denne posisjonen spesielt interessant fordi en kan nå ut til alle barn og deres 
familier. De siste årene har det i økende grad vært fokusert på barn og unges psykiske helse. 
Konklusjonen har vært at stadig flere sliter med psykiske problemer (folkehelserapporten 
2014). I en klasse på 25 elever vil det i gjennomsnitt være mellom to og tre barn som enten 
tidvis eller kontinuerlig opplever belastninger som kan føre til alvorlige sosiale og 
emosjonelle problemer (Helgeland 2008:14). Å avdekke sosiale og emosjonelle problemer og 
forebygge eller redusere virkningen av disse kan være av avgjørende karakter for disse barna. 
Tidlig forebyggende innsats ses derfor på som viktig fra øverste politiske hold 
(stortingsmelding nr. 16 2006-2007).  
 
 
1.1 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling 
Jeg har lenge vært interessert i hvordan stillingsbeskrivelsen til sosialarbeidere i skolen er. Da 
jeg ikke kjenner noen sosialarbeidere som jobber i skolen, men et stort antall lærere, har jeg 
forsøkt å forhøre meg med en del av dem. Få av de spurte lærerne har klart å svare på en 
tilfredsstillende måte. Dette har gjort meg enda mer nysgjerrig. I utgangspunktet trodde jeg at 
stillingsbeskrivelsen til sosialarbeidere i grunnskolen var utarbeidet, og kjent for dem som 
hadde interesse av dette. Forhåpningene mine om å finne fagstoff eller forskning på dette 
området var derfor små. Jeg trodde følgelig det ville bli en vanskelig oppgave for meg å 
skrive om dette i bacheloroppgaven. Det viste seg at jeg tok feil. Det finnes flere 
forskningsrapporter som går direkte inn på dette temaet. Jeg har selv lyst til å arbeide med 
barn og ungdom i framtiden, og ser på skolen som en ytterst interessant arena. Skolen er barn 
og unges daglige arena, og jeg mener det vil være hensiktsmessig å arbeide med psykososiale 
utfordringer der de oppholder seg hver dag. Mange barn og unge kan som nevnt oppleve 
belastninger som kan føre til psykososiale problemer på et senere tidspunkt. Å fremme et godt 
psykososialt miljø og forebygge psykososiale problemer på skolen vil derfor være viktig. På 
bakgrunn av dette har jeg derfor utarbeidet følgende problemstilling: 
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Hva innebærer sosialarbeiderrollen i grunnskolen, og hvilke faktorer påvirker 
sosialarbeiderens muligheter for å forebygge psykososiale problemer på denne arenaen 
slik utdanningsmyndighetene ønsker? 
 
 
1.2 Avgrensning av oppgaven 
Jeg har i denne oppgaven valgt å skrive om sosialt arbeid i skolen, med spesielt fokus på 
sosialarbeiderens muligheter til å forebygge psykososiale problemer. Jeg har valgt å fokusere 
på grunnskolen, altså barne- og ungdomsskolen, da denne er obligatorisk for alle barn og 
unge. Videre i oppgaven har jeg valgt å fokusere ytterligere på enkelte faktorer som påvirker 
mulighetene for å forebygge psykososiale problemer. Jeg har på grunn av oppgavens omfang  
måttet foreta et utvalg. Jeg har i liten grad tatt hensyn til andre enn sosialarbeidere og lærere 
som ansatte på skolen når jeg har drøftet hvordan tverrfaglig samarbeid kan påvirke 
mulighetene til å forebygge psykososiale problemer. Jeg har kort kommet inn på betydningen 
av tverretatlig samarbeid, men kun fra sosialarbeiders perspektiv. Betydningen av samarbeid 
mellom skole og hjem har heller ikke blitt viet plass i noen særlig grad. I neste punkt har jeg 
redegjort for sentrale begreper, og på den måten avgrenset oppgaven ytterligere. 
 
 
1.3 Begrepsavklaringer 
Under vil jeg kort definere sentrale begreper i oppgaven. 
 
Sosialt arbeid i skolen: Misund bruker betegnelsen miljøarbeid i skolen, og definerer dette 
som målrettet, systematisk utviklings- og endringsarbeid i samspillet mellom individ, gruppe 
og system. Dette innebærer at elevenes sosiale kompetanse blir sett på som viktig for å tilegne 
seg kunnskap og motsatt (Misund 2005:13). 
 
Sosialarbeider: I Magnus’ undersøkelse (2013) brukes betegnelsen BSV’ere for gruppen av 
barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere som jobber i skolen. I denne oppgaven 
mener også jeg disse tre profesjonene når jeg omtaler sosialarbeidere (Magnus 2013). 
 
Psykososiale problemer: Utdanningsdirektoratet (2014) definerer skolens psykososiale miljø 
som hvordan elever og ansatte oppfører seg overfor hverandre, altså de mellommenneskelige 
forholdene på skolen og det sosiale miljøet. Det psykososiale miljøet handler også om 
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hvordan elevene opplever læringssituasjonen (ibid). I opplæringslovens (1998) § 9a-3 som 
omhandler det psykososiale miljøet er begreper som mobbing, diskriminering, vold og 
rasisme brukt for å beskrive hva som ikke er et godt psykososialt miljø. Jeg vil på bakgrunn 
av dette definere psykososiale problemer som opplevde mellommenneskelige  belastninger 
som har en negativ effekt på den enkelte. Dette inkluderer krenkende ord eller handlinger som 
mobbing, diskriminering, vold og rasisme. 
 
Forebyggende arbeid: Vi kan skille mellom primær-, sekundær- og tertiærforebyggende 
arbeid (Gustavsson og Tømmerbakken 2011:37). Primærforebyggende arbeid handler om 
tiltak som settes inn før det oppstår problemer, for å forhindre at problemer skal oppstå. På 
sekundært nivå arbeider sosialarbeideren med grupper som er i faresonen, for å forhindre at 
vanskene utvikler seg. På tertiærnivå arbeider sosialarbeideren med individuelt tilpassede 
tiltak for elever som allerede har forskjellige vansker, og hvor målet er å hindre forverring 
(ibid). I denne oppgaven tar jeg først og fremst hensyn til primær- og sekundærforebyggende 
arbeid da jeg ser dette som mest relevant for forebyggende arbeid i skolen. 
 
 
1.4 Oppgavens oppbygging 
Oppgaven består av seks deler. Den første delen er en innledning hvor jeg har begrunnet valg 
av tema og problemstilling. I denne delen har jeg også avgrenset oppgaven og definert 
sentrale begreper. Del to er viet til metodevalg. Her presenterer jeg litteraturstudie som 
metode. Jeg redegjør også for valgt litteratur, og retter et kritisk blikk på denne. I del tre 
presenterer jeg sosialarbeiderens rolle som ansatt i grunnskolen, og ser på hva skolens mandat 
hva gjelder det psykososiale miljøet er. I del fire redegjør jeg for hva forebyggende arbeid i 
grunnskolen innebærer. Jeg peker videre på risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for å utvikle 
psykososiale problemer. Videre ser jeg på hvordan det relasjonelle innvirker på i hvilken grad 
sosialarbeideren kan komme i posisjon til å hjelpe elevene. Avslutningsvis i dette kapitlet ser 
jeg på hvordan tverrfaglig samarbeid kan være en bidragsyter for å forebygge psykososiale 
problemer. I del fem drøfter jeg funnene jeg har gjort opp mot problemstillingen, før jeg 
oppsummerer og konkluderer hvilke funn jeg har gjort i den siste delen. 
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2 Metode 
Dalland (2007) skriver at metoden vi velger forteller oss noe om hvordan vi bør gå fram for å 
fremskaffe eller etterprøve kunnskap. Begrunnelsen vi har for å velge en bestemt metode bør 
være at vi mener denne vil gi oss gode data og belyse problemstillingen vår på en faglig 
interessant måte (ibid). I denne oppgaven har jeg valgt litteraturstudie som metode. 
 
 
2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie er en metode som tar utgangspunkt i sekundærdata (Jacobsen 2013:54). 
Sekundærdata er det man finner i bøker, tidsskrifter, databaser, offentlig statistikk og lignende 
(ibid). Hensikten med et litteraturstudie er å skaffe seg en oversikt over kunnskapsstatusen på 
det feltet du vil undersøke. Målet blir dermed å redegjøre for hva som finnes av kunnskap, og 
prøve å fastslå hva man vet på dette feltet (ibid). En utfordring med litteraturstudie som 
metode kan være at sekundærdata ofte er skreddersydd til det formålet datainnsamleren hadde 
(Jacobsen 2013:109). Det betyr at denne dataen kan bli vanskelig for andre å benytte seg av. 
En annet moment som kan bli en utfordring er hvis man leser noe som står i en kontekst, og 
bruker dette i en annen. Dette kan da få en helt annen betydning, og i verste fall være 
fullstendig feil. I min oppgave har jeg benyttet meg av litteratur som er tiltenkt helse- og 
sosialfaglig utdanning, men også lærerutdanning og spesialpedagogutdanning. Det kan da 
tenkes at forfatterens hensikt har vært en annen enn min, og at jeg kan ha kommet i skade for 
å feiltolke forfatterens opprinnelige mening. 
 
 
2.2 Presentasjon og kritikk av litteratur 
Før og underveis i arbeidet med å skrive bacheloroppgaven har jeg brukt mye tid på å 
innhente og lese relevant litteratur. Jeg har blant annet benyttet meg av søkemotorene diora, 
bibsys, og google. Nøkkelord i søkene har vært ulike kombinasjoner av ordene sosialt arbeid, 
sosialarbeider, forebygging, skole, psykisk helse og forskning. Jeg har også sett i 
litteraturlistene i bøker og artikler etter relevant stoff. I valg av litteratur har jeg lagt vekt på 
om kildene er relevante for problemstillingen min, og om de kan regnes som gyldige. Kildene 
er eksempelvis lærebøker fra pensumlisten, fagbøker, fagartikler fra tidsskrifter, offentlige 
rapporter, lovverk og data fra spørreundersøkelser. Min forforståelse av valgt tema og 
problemstilling var at sosialarbeidere i skolen kunne bidra med nyttige perspektiver og 
kunnskap som kunne være nyttig for å forebygge psykososiale problemer. I søk etter litteratur 
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kan det dermed tenkes at jeg har valgt litteratur som har underbygget dette, og at mine funn 
således kan bære preg av det. 
  
For å ringe inn sosialt arbeid som profesjon, og kort beskrive sosialt arbeids praksis var Hva 
er sosialt arbeid av Levin (2004) og Sosialt nettverk av Fyrand (2005) nyttige kilder. Videre 
var Skolen som arena for sosionomer av Gustavsson (2004) sentral når jeg skulle 
redegjøre for hva sosialarbeideren har kompetanse til å jobbe med i grunnskolen. 
Empirisk tyngde har blitt tilført oppgaven av Magnus’ (2013) Presentasjon av data fra en 
spørreundersøkelse om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold for barnevernspedagoger, 
sosionomer og vernepleiere i grunnskolen og Miljøarbeid i skolen av Misund (2005) som 
er basert på en undersøkelse om miljøarbeideres rolle i skolen. Disse har også vært 
sentrale for å beskrive sosialarbeideres faktiske hverdag i skolen. Kritikken mot de to 
sistnevnte er at Magnus jobber ved institutt for sosialfag og vernepleie i Bergen, og 
Misund ved institutt for sosialfag i Stavanger. Det faktum at begge undersøkelsene er 
gjort av personer med såpass nær tilknytning til sosialt arbeid kan medføre at de har 
”sosialarbeiderbriller” på i deres analyse av resultatene. I beskrivelsen av grunnskolens 
forpliktelser med tanke på det psykososiale miljøet er opplæringsloven og 
utdanningsdirektoratets læringsplakat benyttet. 
 
I redegjørelsen av hva forebyggende arbeid i grunnskolen innebærer bidro Forebyggende 
ungdomsarbeid av Helland og Øia (2000) og Forebyggende arbeid i skolen av Helgeland 
(2008) med nyttige perspektiver. Den mest sentrale kilden var Skolens muligheter i møte med 
utsatte barn og unge av Nordahl (2005). Denne kilden var også viktig for å belyse risiko- og 
beskyttelsesfaktorer i skolen. Da jeg så på hvordan det relasjonelle spiller inn for 
sosialarbeideren i skolen var Sosialfaglig arbeid i skolen av Gustavsson og Tømmerbakken 
(2011) den mest brukte kilden. I tillegg gav også Utviklingsstøttende dialoger i skolen av 
Hafstad (2009) og Kunsten å hjelpe individer og familier av Shulman (2003) nyttig tilførsel til 
temaet. For å belyse viktigheten av godt tverrfaglig samarbeid var Miljøarbeid i skolen av 
Misund (2005), Rett til læring (NOU 2009) og En barnevernpedagog til hver skole av Hegg 
(2010) viktige bidragsytere. Jeg mener jeg har innhentet og benyttet litteratur som er relevant 
for problemstillingen, men er åpen for at min forforståelse kan ha bidratt til at jeg har utelatt 
perspektiver som kunne utvidet forståelsen. 
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3 Sosialarbeiderens rolle i grunnskolen 
Dette kapitlet er delt i to deler. I den første delen vil jeg redegjøre for hvilken rolle 
sosialarbeideren har kompetanse til å inneha i grunnskolen. Videre vil jeg se på hva de 
faktiske arbeidsoppgavene til sosialarbeiderne som jobber i grunnskolen i dag er. I den andre 
delen redegjør jeg for hva skolen forplikter seg til når det gjelder det psykososiale miljøet på 
skolen, og hvilke veiledere og retningslinjer skolen har tilgjengelig for å imøtekomme 
kravene de møter. 
 
3.1 Sosialarbeiderens kompetanse i grunnskolen  
Sosialarbeidere er gjennom studiet skolert til å se personen i situasjonen, eller personen i dets 
kontekst om du vil (Levin 2004). Begrepet omhandler spenningsfeltet individ og samfunn, og 
tar opp viktigheten av å ha et helhetlig perspektiv som ser på hvordan strukturene setter 
betingelser for oss mennesker. Her kan man vektlegge personen, og se denne i lys av 
strukturene eller konteksten, eller man kan være mer opptatt av strukturene og betingelser 
som settes for menneskene, og forsøke å påvirke disse (ibid). En kan si at mye av sosialt 
arbeids praksis handler om evnen til å danne seg et helhetlig bilde på en situasjon. 
Fyrand (2005:23) definerer helhetsforståelsen som det å kunne forstå enkeltindivider som 
selvstendige individer løsrevet fra alle systemer, men samtidig se hvert individ som et resultat 
av, og en del av, mange ulike systemer. Familie, venner, idrettslag, kor, skole og arbeidsplass 
tjener alle som eksempler på ulike systemer. Midtlyngutvalget (2009:131) skriver i NOU 
2009: 18 at norske skoler forklarer problematferd i stor grad ved hjelp av individuelle 
faktorer. Dette til tross for at forskning på området entydig viser at problematferd ikke kun 
kan forklares ut fra egenskaper ved eleven. Forskningen har kartlagt en rekke forhold som 
utsetter barn og unge for risiko for utvikling og opprettholdelse av problematisk atferd. 
Lærerne uttrykker at de mangler kompetanse på dette området (ibid).  
 
I grunnskolen var det i 2013 ansatt ca.550 sosialarbeidere som var organisert i 
fellesorganisasjonen (FO) (Magnus 2013). Jeg antar at dette antallet er noenlunde det samme i 
2015. Hvor mange sosialarbeidere i grunnskolen som er medlem av andre fagforbund eller 
ikke er medlem i et fagforbund i det hele tatt, er det vanskelig å si noe om. Men hva har 
egentlig sosialarbeideren kompetanse til å jobbe med i grunnskolen? En sosialarbeider kan ha 
mange forskjellige oppgaver på en skole. Gustavsson (2004) nevner arbeid med klassemiljø, 
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konflikter, mobbing, individuelle samtaler, omsorgssvikt, sorg, ulike samtalegrupper, 
foreldresamarbeid, forebyggende barnevern, psykisk helse, spiseforstyrrelser, rådgivning til 
lærere og administrasjon, og tverrfaglig samarbeid. Hun trekker særlig fram sosialarbeiderens 
kompetanse i konfliktløsende samtaler hvor sosialarbeideren er ment å ha en nøytral rolle for 
å kunne skape rom for en god dialog der målet er at partene skal kunne forstå hverandres 
reaksjoner, og komme fram til en løsning. Kunnskapen sosialarbeidere har om det kommunale 
hjelpeapparatet kan også være nyttig. Dette kan formidles til elever og familier som trenger 
det, og sosialarbeideren kan forsøke å motivere til å søke hjelp utover det som tilbys på skolen 
dersom det anses nødvendig (ibid).  
 
 
3.1.2 Sosialarbeiderens hverdag i grunnskolen 
I det ovenstående er det beskrevet hva sosialarbeidere har kompetanse til å jobbe med i 
grunnskolen. Nå skal vi se nærmere på hvordan den faktiske situasjonen er for sosialarbeidere 
som har sitt daglige virke her.   
 
I Magnus’ (2013) undersøkelse om sosialarbeideres arbeidsoppgaver i grunnskolen fant han at 
84% av respondentene var ansatt i fast stilling. Kun 35% var ansatt på de samme premissene 
som lærerne, altså med 1687 timer over 38/39 uker, med full lønn. De resterende 65% var 
blant annet ansatt i undervisningsstillinger både med og uten kompetanse for dette. Mange av 
disse jobbet på SFO når lærerne hadde ferie. Kun et fåtall i denne undersøkelsen svarer at hele 
stillingen deres brukes til miljøarbeid. I en annen undersøkelse utført av Misund (2005) uttalte 
flere rektorer at ”målsettingen med å ansette miljøarbeidere var å få en bedre skole med 
trygghet og trivsel for alle, og at de skulle bidra til å forebygge et dårlig miljø”. Rektorene 
uttrykte også at det skulle diskuteres i lærergruppen hva de ville oppnå ved å ansette 
miljøarbeidere. Miljøarbeiderne i den samme undersøkelsen svarte at de var usikre på hva 
som var skolens mål med å ansette dem, men at de hadde fått en forståelse av at de skulle 
jobbe med det sosiale, og bidra til å forebygge sosiale problem. Under halvparten av 
miljøarbeiderne hadde stillingsinstruks. Dette går igjen i Magnus’ (2013) undersøkelse, hvor 
godt under halvparten svarer at de har en skriftlig stillingsinstruks. Arbeidsoppgavene som 
går igjen i de stillingsinstrukser som finnes er oppfølging av enkeltelever, målrettet 
miljøarbeid hvor man setter seg inn i hvilket utviklingsnivå den enkelte er på, og hvilke tiltak 
som kan hjelpe den enkelte elev, utvikle elevenes sosiale ferdigheter, planlegge og 
gjennomføre opplæring i forhold til enkeltelever, drive med gruppeaktiviteter, tiltak på 
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individ- gruppe- og klasse/skolenivå, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og generelt 
forebyggende arbeid (Misund 2005:33). Når det kommer til hvilke målgrupper 
sosialarbeiderne opplyser at de bruker mest tid på, er barn med atferdsvansker etterfulgt av 
barn med psykososiale vansker og barn med lidelser innenfor autismespekteret de som blir 
oppgitt hyppigst (Magnus 2013). Sosialarbeiderne gav uttrykk for at de ønsket å bruke mer tid 
på miljøarbeid, at de mente dette var viktig, og at de var kvalifiserte for å gjøre godt 
miljøarbeid, men at de ofte blir satt til undervisningsarbeid, som de er mindre kvalifisert til 
(ibid). Det ble også funnet at mange sosialarbeidere i skolen jobber med barn med særbehov 
som psykiske utviklingshemminger, og dermed ikke har tid til å arbeide forebyggende med 
andre elever. Sosialarbeidernes mange forskjellige roller understrekes da det ble funnet at 
blant 246 respondenter var det til sammen 51 forskjellige stillingsbenevnelser i bruk. 
Benevnelsen miljøterapeut er hyppigst brukt (ibid). I og med at sosialarbeidere i skolen ikke 
er pålagt eller lovhjemlet, finnes det ingen etablerte offentlige krav til hva denne stillingen 
skal brukes til. Undersøkelser viser også at det finnes få retningslinjer for sosialarbeideren 
som er ansatt i skolen (Misund 2005; Magnus 2013). Dette kan være en forklaring på de 
mange stillingsbenevnelsene sosialarbeidere i skolen har. 
 
 
3.2 Den norske skolens forpliktelser 
I Norge i dag begynner alle barn på skolen det året de fyller seks år. Grunnskolen er tiårig, og 
obligatorisk for alle barn og unge i alderen seks til seksten år. På skolen har alle elever ifølge 
opplæringsloven (1998) § 9a-1 rett til et ”godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, 
trivsel og læring.” I § 9a-3 som omhandler det psykososiale miljøet i skolen legges det vekt 
på at skolen aktivt og systematisk skal ”arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø der 
den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.” Videre står det at ”dersom 
noen ansatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende 
ord eller handlinger som mobbing, diskriminering vold eller rasisme, skal vedkommende 
undersøke saken og varsle skoleledelsen.” I medhold av § 9a-4 skal skolene ”aktivt drive et 
kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, miljøet og tryggheten til elevene”. 
Dette arbeidet gjelder både det fysiske- og det psykososiale miljøet. Paragrafen stiller krav til 
skolen om internkontrollrutiner. I medhold av § 9a-7 kan det medføre straff å bryte disse 
kravene. 
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I utdanningsdirektoratets læringsplakat (udir.no u.å.) er det presentert flere punkter med 
prinsipper for skolenes opplæring av elever. Her er det blant annet nedfelt at skolen skal 
stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og 
kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Videre står 
det at skolen skal sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer 
helse, trivsel og læring (ibid.). I tillegg til faglig kunnskap skal altså skolen være en viktig 
bidragsyter til å utvikle barna på det sosiale og personlige plan, og i arbeidet med dette sikre 
blant annet et godt psykososialt miljø.  
 
 
3.2.1 Skolens veiledere for å imøtekomme kravene som stilles 
Sentrale retningslinjer for opplæring av elever som viser problematferd finnes ikke. Det vil 
derfor være store rom for oppfatninger og tolkninger hos hver enkelt skole og lærer (Nordahl 
2008:67). Utdanningsdirektoratet (udir.no 2013) har derimot utarbeidet en sjekkliste hvor de 
gjennomgår alt skolen har ansvar for når det gjelder elevenes psykososiale miljø. Sjekklisten 
tar for seg punkter i opplæringsloven, og stiller spørsmål til hva som skal gjøres for å 
tilfredsstille punktet, hvem som har ansvar for at det blir gjort, og oppgir ressurser hvor 
skolepersonell, skoleledere- og eiere kan lese mer om hvert enkelt punkt. 
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4 Forebyggende arbeid i grunnskolen 
I dette kapitlet vil jeg først redegjøre for hva forebyggende arbeid i grunnskolen innebærer. 
Videre vil jeg peke på risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i grunnskolen, og hvordan 
skolepersonell kan opptre som begge deler. Jeg ser deretter på hvordan det relasjonelle spiller 
inn på i hvilken grad sosialarbeideren kan komme i posisjon til å hjelpe elevene, og 
viktigheten av dette. Avslutningsvis ser jeg på hvordan tverrfaglig samarbeid kan være en 
bidragsyter for å bedre elevenes psykososiale miljø, og dermed forebygge psykososiale 
problemer. Jeg vil også peke på noen momenter som kan virke ødeleggende for samarbeidet. 
 
Forebygging innebærer både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I et kortsiktig perspektiv 
mener Ogden at det kan dreie seg om strategier eller tiltak som har til hensikt å motvirke 
eksempelvis mobbing, utagering eller skulking (gjengitt av Nordahl 2005). I et lengre 
perspektiv innebærer forebygging å forhindre utvikling av kriminalitet, vold, rusmisbruk og 
psykiske problemer (ibid). Som nevnt innledningsvis uttrykkes det fra øverste politiske hold 
at tidlig forebyggende innsats er svært viktig (stortingsmelding nr. 16 2006-2007). Til tross 
for dette mener enkelte at ”forebygging tenderer til å være et innholdsløst honnørord” 
(Helland og Øia 2000:10). Ifølge Magnus’ (2013) undersøkelse er omlag halvparten av 
sosialarbeiderne som er ansatt i grunnskolen selv fornøyd med mulighetene de har til å utføre 
primærforebyggende arbeid. Det betyr også at den andre halvparten ikke er tilstrekkelig 
fornøyd med dette. Skolen definerer ofte barnas problemer som pedagogiske, og søker 
dermed ofte om spesialundervisning (Helgeland 2008:15). Barna har imidlertid ofte også 
vansker på andre områder i livet utenfor skolearenaen. Dette innebærer at barns problemer må 
ses i et helhetlig perspektiv (ibid).  
 
Ikke alle barn klarer å etablere gode relasjoner til jevnaldrende. Disse kan oppleve grader av 
ensomhet og isolasjon. Etter en oppsummering av et studie i bruk av program for trening av 
sosial kompetanse, mener Sørlie (gjengitt av Nordahl 2005) at det er empirisk grunnlag for å 
mene at slike tiltak gir positive resultater. Tiltak for læring av sosiale ferdigheter og 
kunnskaper er påvist å ha positiv effekt på barns sosiale kompetansenivå, problematferd, 
skulk, mistrivsel og skolefaglige prestasjoner (ibid). Et tiltak hvor barn skal gjennom et 
program for å heve sin sosiale kompetanse vil i mange tilfeller ikke være et generelt tiltak 
rettet mot alle, men rettet mot en gruppe elever som et forebyggende tiltak. I denne 
sammenheng vil det være viktig å unngå strategier som kan bidra til marginalisering og 
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stigmatisering av barna (Nordahl 2005). Heving av sosial kompetanse vil også kunne bidra til 
faglig fremgang da dette går i parallelle prosesser (Misund 2005:50).  
 
 
4.1 Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer 
Miljøet barn og unge vokser opp i omfatter mange faktorer som kan virke både hemmende og 
fremmende på barnas trivsel, læring og utvikling. Oppvekstmiljøet vil normalt romme både 
risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer (Befring 2012:90). Risikofaktorer kan forekomme før 
barnet har utviklet bestemte problemer, eller de kan bidra til å forsterke en negativ utvikling 
og gi flere problemer (Nordahl 2005). Hvis et barn er utsatt for en risikofaktor vil ikke det 
nødvendigvis føre til problemer, men jo flere risikofaktorer et barn er utsatt for, jo større er 
sannsynligheten for problemer senere i livet (ibid). Eksempelvis kan vanskelige 
familieforhold og uheldig sosial innflytelse gi økt risiko for å utvikle rusmiddelmisbruk og 
starte en kriminell løpebane (Helland og Øia 2000:85-86). De barna som overlever 
omsorgssvikt best, er de som har personer utenfor familien som de opplever trygg tilknytning 
til. Ved å være en trygg person for disse barna kan skolepersonell utgjøre en forskjell ved å 
engasjere seg positivt i dem, og sette tydelige grenser uten å avvise (Killén 2008:96-97). Men 
skolen kan også være en risikofaktor for barna. Nordahl (2005) nevner blant annet 
risikofaktorer som dårlig relasjon mellom elev og lærer hvor eleven opplever liten mestring 
og mangel på anerkjennelse, konfliktpregede klassemiljøer hvor det er dårlige relasjoner 
elevene imellom i form av utestengelse og lite samhold, og uklare regler og lite konsistent 
håndhevelse av reglene. Skolen kan med andre ord ha enorm betydning for den enkelte. Ikke 
bare gjennom tilegnelse av lesing, skriving og regning, men også for elevenes personlige 
utvikling (ibid). Å fullføre skolen på en god måte blir en beskyttelsesfaktor som kan veie opp 
for ulike risikofaktorer (Gustavsson og Tømmerbakken 2011:38).  
 
 
4.2 Relasjonsarbeid  
Relasjonskompetanse handler om å kjenne seg selv, forstå andres opplevelser og hva som 
skjer i samspillet (Gustavsson og Tømmerbakken 2011:56). Lund (gjengitt av Gustavsson og 
Tømmerbakken 2011:55) skriver at mange elever som ikke opplever at de blir sett på en 
positiv måte, ofte prøver å bli lagt merke til på andre måter. Gjerne gjennom å være 
aggressive, urolige eller bråkete. Men mangel på positiv oppmerksomhet kan også føre til 
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innagerende oppførsel hvor elevene vil trekke seg bort fra andre (ibid). De som skal forsøke å 
hjelpe er avhengig av å utvikle en positiv relasjon til disse elevene. En positiv relasjon er en 
forutsetning for å kunne hjelpe (Shulman 2003:86), og det vil alltid være den voksnes ansvar 
å kommunisere på en slik måte at relasjonen blir av positiv karakter (Gustavsson og 
Tømmerbakken 2011:59). Dersom elevene blir møtt på en positiv måte vil de bli interessert i 
videre kontakt med vedkommende (Hafstad 2008:202). Ved å kommentere eller gjenta det en 
elev sier på en positiv måte kan man også være med å bidra til at de andre elevene reagerer 
positivt på denne eleven. Dette kan således føre til økt status blant de andre (ibid).  
 
Det hevdes at all atferd er kommunikasjon (Gustavsson og Tømmerbakken 2011:61). I så 
måte blir det ikke bare viktig hva vi sier, men også hvordan vi sier det, altså vår nonverbale 
kommunikasjon (ibid). Nonverbal kommunikasjon kan være knyttet til øyekontakt, 
kroppsspråk og fysisk berøring (Eide og Eide 2004:26). Sosialarbeideren og læreren har ulike 
typer kommunikasjonsferdigheter i sin verktøykasse. Disse ferdighetene kan de bruke i et 
samarbeid eller alene i sitt arbeid på skolen (Gustavsson og Tømmerbakken 2011:60). Uansett 
vil det være av avgjørende betydning at man framstår som autentisk, altså at vi framstår som 
den personen vi faktisk er, at vi oppleves ekte. Personer som ikke framstår autentiske, men tar 
på seg en ”maske” for å fylle bestemte roller vil bli avslørt av elevene, og det vil dermed bli 
vanskeligere å skape en god relasjon (ibid). 
 
 
4.3 Tverrfaglig samarbeid 
Tverrfaglig samarbeid handler om ”en interaksjon mellom representanter fra ulike fag med 
det formål å utnytte den samlede faglige kompetansen maksimalt” (Misund 2005:82). 
Å samarbeide tverrfaglig kan også være en bidragsyter til å utvikle et felles 
kunnskapsgrunnlag på tvers av fag (ibid). I skoler med mye problematferd bindes lærernes 
oppmerksomhet og tid lett opp i konfliktløsning og takling av problematferd (NOU 2009). På 
denne måten trekkes fokus bort fra undervisning og læring. Det viser seg at elever med 
problematisk atferd har dårligere relasjon til lærer, lavere sosial kompetanse, mindre 
motivasjon, dårligere relasjon til medelever og lavere trivsel enn andre elever. De er også 
blant elevene med de dårligste skolefaglige prestasjonene (ibid). Disse elevene framstår som 
en gruppe som skolen har utfordringer med å møte på en hensiktsmessig måte. I tillegg 
mistrives elevene på skolen (ibid). Tiltak for å heve utsatte elevers sosiale kompetanse vil 
kunne bidra til å hindre læringshemmende atferd som uro og bråk i timene og kan således føre 
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til et bedre læringsmiljø for hele klassen og en mer ryddig arbeidsdag for lærerne hvor det 
faglige i større grad kan komme i fokus (Misund 2005:50).  
 
I tillegg til å kunne være en bidragsyter i form av direkte kontakt med elevene har 
sosialarbeideren også viktig kunnskap om ulike andre hjelpeinstanser som kan være aktuelle 
for å hjelpe elever med ulike problemer. (Lystad 2010). Sosialarbeidere er i større grad 
opplært gjennom studiet til å takle denne typen problematikk. De vet hva man skal se etter, 
hva man skal spørre om, og hvordan man kan komme i posisjon til å få informasjonen man 
trenger (ibid). Sosialarbeideren som er ansatt på skolen blir således viktig både for å vurdere 
og analysere eventuelle psykososiale problem hos elever, men også for å sette eleven eller 
familien i kontakt med riktig hjelpeinstans. Sosialarbeideren har en annen rolle, og kan bruke 
tiden sin på en skole annerledes enn lærerne. Samarbeid mellom de to yrkesgruppene kan 
gjøre sårbare elever i bedre stand til å motta undervisning. På denne måten kan dette også 
bidra til å styrke lærerrollen (Hegg 2010).  
 
Ifølge D-Wester (2005:12) blir sosialarbeideren ofte kontaktet av lærer i form av en bestilling. 
I denne bestillingen er ofte problemet beskrevet, og det er definert hvem som har problemet. I 
denne situasjonen bør sosialarbeideren stille seg selv flere spørsmål (ibid). Hva er problemet? 
Hvem har problemet? Hvem vil ha hjelp? Vet foreldrene om problemet? På denne måten 
redefineres problemstillingen, og sosialarbeideren forsøker å forstå situasjonen i hele sin 
sammenheng, ikke bare skolens perspektiv, men også elevens og foreldrenes (ibid). Denne 
måten å fordele oppgaver på kan være problematisk for lærerens og sosialarbeiderens 
forståelse av hverandres arbeid (Misund 2005:83). Dersom sosialarbeideren utelukkende 
konsentrerer seg om elevenes sosiale kompetanse, og læreren kun er interessert i elevenes 
sosiale kompetanse dersom den kan læres samtidig med fag, vil de kunne få mindre forståelse 
for hvilken betydning sosial- og faglig utvikling har for hverandre (ibid). Liten forståelse for 
hverandres fagfelt kan også føre til at det utvikler seg en profesjonskamp hvor det er fare for 
at elevenes beste blir lagt til sides til fordel for forsvar av egne meninger. Dette kan forsure 
godt tverrfaglig samarbeid (Gustavsson og Tømmerbakken 2011:115). 
 
Mange sosiallærere fungerer i dag også som timelærere på mange skoler. Dette kan medføre 
en uheldig sammenblanding av roller hvor eleven må forholde seg til den samme læreren i 
timen, sammen med resten av klassen, som han eller hun har samtaler med om vanskelige ting 
utenfor klasserommet (Hegg 2010). Dette kan muligens gjøre terskelen for å oppsøke hjelp 
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større enn hvis den man kan oppsøke er en person som ikke har vanlig 
klasseromsundervisning ved skolen (ibid). For at alle elevene i grunnskolen skal ha best mulig 
nytte av skolegangen vil det være viktig å ansette flere yrkesgrupper. Det kan være vanskelig 
å favne alle elevene uten bred tverrfaglig kompetanse (Hegg 2010) 
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5 Drøfting 
I dette kapitlet vil jeg drøfte problemstillingen min ved å bringe inn momenter fra de 
forestående kapitlene. Jeg vil legge særlig vekt på å framheve de faktorene jeg mener kan 
være bidragsytere til å fremme og hemme mulighetene til å forebygge psykososiale 
problemer. Problemstillingen var: 
 
Hva innebærer sosialarbeiderrollen i grunnskolen, og hvilke faktorer påvirker 
sosialarbeiderens muligheter for å forebygge psykososiale problemer på denne arenaen slik 
utdanningsmyndighetene ønsker? 
 
 
5.1 Hvordan påvirker sosialarbeiderens usikre arbeidsoppgaver mulighetene til å 
forebygge psykososiale problemer? 
Som nevnt i punkt 3.1.2 er ikke sosialarbeidere i skolen en påkrevd ressurs. Det finnes ingen 
offentlig etablerte krav til hva sosialarbeidere i skolen skal jobbe med, og undersøkelser viser 
at mange skoler lokalt heller ikke har utarbeidet retningslinjer for sosialarbeiderens praksis i 
skolen (Misund 2005; Magnus 2013). Kun 35% i Magnus’ (2013) undersøkelse oppgav at de 
var ansatt på samme premisser som lærere, altså med 43,5 timers arbeidsuker, og ferie 
kombinert med avspasering når elevene har ferie. Det var også mange som oppgav at de 
primært jobbet med barn med særbehov som psykiske utviklingshemminger (ibid). Hvordan 
kan disse momentene  påvirke sosialarbeiderens muligheter til å forebygge psykososiale 
problemer?  
 
Tidspress later til å være et nøkkelord i mange stillinger sosialarbeidere kan inneha. Kan det 
være slik også for sosialarbeidere i skolen? Skal vi tro undersøkelsen (Magnus 2013) er omlag 
65% av sosialarbeiderne i skolen ansatt på kontrakter som gjør at de må ta 
undervisningstimer, jobbe i SFO, eller ha annet arbeid i tillegg til stillingen på skolen for å 
fylle en 100% stilling. Dette kan bidra til at sosialarbeiderne i mindre grad får tid til å 
planlegge og iverksette tiltak for å forebygge psykososiale problemer. De som primært jobber 
med barn med særbehov vil også falle inn i denne gruppen. Det kan tenkes at denne gruppens 
jobbhverdag blir fylt med bestillinger fra lærere, hvor sosialarbeiderne til en viss grad 
muligens kun brukes som konfliktløsere med et ”her-og-nå perspektiv”, og i liten grad får 
utnyttet tiden sin til å arbeide systematisk og målrettet for å forebygge psykososiale 
problemer hos elevene. Til tross for liten tid og stort arbeidspress vil forhåpentligvis de fleste 
sosialarbeiderne likevel ta seg tid til å ta elevene på alvor. Gjennom å ta elevene på alvor, og 
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lytte til dem kan dette gi en positiv effekt i seg selv. Dette kan også legge et godt grunnlag for 
en god relasjon videre. Sosialarbeiderens evne til å danne seg en helhetlig forståelse av en 
situasjon er sentralt i utdanningen. Denne forståelsen vil være sentral i arbeidet med å 
forebygge psykososiale problemer hos elever i skolen. Det vil kanskje være naivt å tro at 
sosialarbeideren evner dette i enhver situasjon. Likefullt vil det være svært viktig for ethvert 
godt sosialt arbeid, også i en stressende hverdag på en skole.  
 
Et gjentakende moment i flere paragrafer i opplæringsloven (1998) er elevenes rett til et godt 
psykososialt miljø. Ordene aktivt og systematisk blir repetert flere ganger når det gjelder 
skolens ansvar for å legge til rette, og arbeide for dette. I Magnus’ (2013) undersøkelse svarte 
omlag halvparten av sosialarbeiderne at de var fornøyd med mulighetene til å utføre 
primærforebyggende arbeid. Det er rimelig å anta at det også da var mange i denne 
undersøkelsen som ikke var fornøyd med nettopp dette. Er det tilstrekkelig? På et spørsmål 
som dette tror jeg aldri man vil få et svar som ikke har forbedringspotensiale, altså at det alltid 
vil være sosialarbeidere som ikke er fornøyd med mulighetene. Selv om skolen som helhet 
kan ha en målrettet plan for hvordan de aktivt og systematisk skal arbeide for et godt 
psykososialt miljø vil sosialarbeiderens svar være betinget av dennes subjektive mening. 
Noen skoler har på den andre siden kanskje ikke så stort fokus på dette, og sosialarbeiderens 
forståelse av situasjonen vil være mer berettiget. Når det er sagt mener jeg visjonen bør være 
at samtlige skal svare at de er fornøyd, at de opplever at forholdene blir lagt til rette for at de 
kan arbeide både aktivt og systematisk for et godt psykososialt miljø, og på den måten 
forebygge psykososiale problemer.  
 
I og med at det finnes få retningslinjer for hva sosialarbeideren skal bruke sin tid på i skolen, 
vil det i noen tilfeller kanskje være rom for at sosialarbeideren får være med å påvirke hva 
han eller hun skal jobbe med. I samråd med skoleeier eller nærmeste leder kan 
sosialarbeideren kanskje være med på å forme sin egen jobbhverdag. I disse tilfellene kan 
sosialarbeideren peke på viktigheten av et godt psykososialt miljø, og gode forebyggende 
tiltak, og på den måten få innlemmet tid til dette i egne retningslinjer for arbeidet. Men 
mangel på retningslinjer sentralt kan også føre til det vi utfra undersøkelsene (Magnus 2013; 
Misund 2005) ser, at sosialarbeidere i stor grad blir satt til å løse andre oppgaver. 
Retningslinjer fra sentralt hold vil muligens kunne bidra til at sosialarbeidere i større grad kan 
fokusere på det psykososiale miljøet. Dette forutsatt at forebyggende innsats ses på som 
viktig, slik det hevdes (stortingsmelding nr. 16 2006-2007).  
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5.2 På hvilken måte påvirker det relasjonelle mulighetene til å forebygge 
psykososiale problemer? 
Som nevnt i punkt 4.2 handler relasjonskompetanse om å kjenne seg selv, forstå andres 
opplevelser og hva som skjer i samspillet (Gustavsson og Tømmerbakken 2011:56). I arbeid 
med relasjoner vil dermed evnen til å sette seg inn i andres sted, og på denne måten bedre 
forstå hvordan den andre har det, være sentral. Dette innebærer evnen til å vise empati.  
 
Psykososiale problemer kan komme til uttrykk ved både innagerende og utagerende atferd 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011:55). Relasjonen mellom disse elevene som er i 
faresonen for å utvikle, eller som allerede har utviklet psykososiale problemer, og 
sosialarbeideren er viktig. Dersom sosialarbeideren ikke evner å komme i posisjon til å få en 
positiv relasjon til en elev med psykososiale problemer, kan det også vise seg å bli vanskelig å 
kunne være en ressursperson for denne eleven. Siden all atferd er kommunikasjon 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011:61), vil det være viktig for sosialarbeideren å være 
oppmerksom på dette. Positiv oppmerksomhet til elever som prøver å si noe ved hjelp av sin 
atferd kan spille positivt inn for relasjonen. Her kommer uttrykket ”å starte der klienten er” 
(Levin 2004) til sin rett. I dette uttrykket legges det at man må finne ut hva eleven vil begynne 
med for å starte en prosess hvor sosialarbeideren kan bli en ressursperson for eleven. Et 
psykososialt problem kan være komplekst, og bestå av flere elementer. Sosialarbeideren kan 
da prøve å finne ut hva eleven ser på som det viktigste å begynne med. For å etablere en god 
relasjon kan det i noen tilfeller muligens være nødvendig å begynne med å bake boller på 
skolekjøkkenet. Dette kan være nødvendig for å skape tillit og en relasjon man kan bygge 
videre på. Hvis man som sosialarbeider overser dette elementet i relasjonsbyggingen kan dette 
muligens bidra til at samarbeidet mellom elev og sosialarbeider blir dårlig, eller i verste fall 
ikke fungerer i det hele tatt.  
 
Sosialarbeideren bør strebe etter å finne ut av hvordan eleven definerer eget problem og om 
eleven har noen tanker om hvordan problemet skal løses. Det å anerkjenne elevens kunnskap 
om eget problem kan virke styrkende på relasjonen. I tillegg kan dette muligens gi 
synergieffekter i form av at eleven kan oppleve mestringsfølelse, at han eller hun bidrar på en 
god måte. Dersom sosialarbeideren definerer elevens problem, og selv kommer med 
løsningsforslag til hvordan det er mest hensiktsmessig å løse dette, kan det tenkes at eleven 
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ikke er enig i hverken hva som er problemet eller hvordan det skal løses. På denne måten kan 
sosialarbeideren gjøre eleven klar over et problem han i utgangspunktet ikke tenkte at han 
hadde. Dette kan gi eleven enda en opplevelse av nederlag og dårlig selvfølelse som igjen kan 
føre til liten motivasjon til å arbeide med problemet og en negativ relasjon til 
sosialarbeideren. Dersom elevene blir møtt på en god måte gjennom aksept for den de er, 
forståelse for deres situasjoner og anerkjennelse for det de får til, tror jeg sosialarbeideren har 
et godt grunnlag for å kunne etablere en positiv relasjon til den enkelte elev. En positiv 
relasjon er, om ikke en forutsetning, i det minste svært viktig for å kunne hjelpe. 
 
 
5.3 På hvilken måte kan sosialarbeideren være en bidragsyter til at skolen blir en 
beskyttende faktor for å hindre psykososiale problemer hos elevene? 
Jeg vil i det følgende drøfte hvordan sosialarbeideren kan bidra til at to av de nevnte 
risikofaktorene i punkt 4.1 blir en beskyttende faktor istedenfor risikofaktorer. For å drøfte 
dette vil jeg se på hva sosialarbeideren har kompetanse til å jobbe med, som beskrevet i punkt 
3.1. 
 
Dårlig relasjon mellom elev og lærer er en faktor som utgjør risiko for at eleven kan utvikle 
psykososiale problemer (Nordahl 2005). Alene vil denne faktoren muligens ikke være 
utslagsgivende for den enkelte, men vil dog være en faktor som bidrar til et dårligere 
psykososialt miljø. Det er naturlig å anta at både lærer og elev er interessert i at relasjonen 
dem imellom skal bli bedre. Her kan sosialarbeideren bidra ved å observere 
klasseromsundervisningen. På denne måten kan han se hvordan kommunikasjonen dem 
imellom er, og gjøre seg noen tanker rundt dette. I ettertid kan sosialarbeideren og læreren 
møtes for å reflektere sammen. Her er det ikke meningen at sosialarbeideren skal ha noe svar 
på hva som går galt, eller ha forslag til hva som bør gjøres. Meningen er snarere å bringe inn 
et nytt perspektiv som muligens kan bidra til en ny forståelse av hvorfor relasjonen til eleven 
ikke er så god. Ny forståelse kan gi læreren nye ideer for hvordan han kan møte denne eleven 
på en mer hensiktsmessig måte.  
 
I konfliktpregede klassemiljøer kan sosialarbeideren bli koblet inn for å jobbe aktivt og 
målrettet med tiltak for å bedre det generelle miljøet i klassen som helhet, eller i grupper som 
utgjør deler av klassen. Samtaler med de involverte kan hjelpe partene til å bedre forstå 
hvordan den/de andre har det, og således øke forståelsen for hverandres synspunkter og 
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reaksjoner. I saker hvor mobbing er et aktuelt tema kan den helhetstenkende sosialarbeideren 
også ha fokus på de bakenforliggende årsakene til hvorfor mobbingen finner sted. Det kan 
muligens tenkes at den dårlige atferden er et uttrykk for at den/de som mobber har problemer 
på andre arenaer, eksempelvis i hjemmet. Samarbeid med hjemmet vil i så måte være viktig. 
Her kan sosialarbeideren enten stå for, eller bistå læreren i samarbeidet med foreldre. 
Sosialarbeiderens kunnskaper om det kommunale hjelpeapparatet kan muligens også komme 
til nytte.  
 
 
5.4 På hvilken måte påvirker tverrfaglig samarbeid mulighetene til å forebygge 
psykososiale problemer? 
I og med at sosialarbeidere i skolen ikke er lovpålagt, er det ikke alle skoler som har ansatt 
sosialarbeidere. Lærerne ved skoler hvor det er ansatt en sosialarbeider kan derfor være 
usikker på hvilken rolle og kompetanse sosialarbeideren innehar. Det kan tenkes at en 
eventuell forvirring rundt dette kan gjøre lærerne usikre på hva sosialarbeiderne kan bidra 
med, og derfor ikke ser noe grunnlag for å involvere sosialarbeideren i deres jobbhverdag. Et 
godt tverrfaglig samarbeid mellom de to yrkesgruppene kan bidra til at lærerne i større grad 
kan fokusere på elevenes faglige utvikling, mens sosialarbeideren i større grad kan bidra med 
kompetanse når det gjelder elevenes sosiale kompetanse. Dette kan medføre en styrket 
lærerrolle. Samarbeidet bør dog ikke kun bestå i å fordele ansvar, men også fungere slik at de 
får innsyn i hverandres arbeid med elevene. Forståelse for at sosial- og faglig kompetanse går 
hånd i hånd er i så måte viktig. Et tett samarbeid og innsyn i hverandres arbeid kan også bidra 
til at det ikke utvikler seg en profesjonskamp på arbeidsplassen hvor elevenes hensyn kan bli 
tilsidesatt til fordel for å vinne argumentasjonen. I og med at det er lærerne som i størst grad 
ser elevene, og hvordan de fungerer i ulike kontekster vil det være viktig at lærerne er 
oppmerksom på atferden til elevene. I et klasserom er det gjerne mellom 25 og 30 elever. Vi 
vet at psykososiale problemer kan vise seg ved både innagerende og utagerende atferd 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011:55).  Med så mange barn tilstede vil det være vanskelig 
for læreren å legge merke til alt som skjer. Det er kanskje noen som bråker i timene, og på 
denne måten tiltrekker seg lærerens oppmerksomhet. Ved bekymring kan læreren drøfte dette 
med sosialarbeideren, hvorpå de blir enige om veien videre og ansvarsfordeling dem imellom.  
 
Mange sosialarbeidere jobber til daglig i forskjellige deler av det kommunale hjelpeapparatet. 
Sosialarbeiderens inntreden på skolen kan i så måte bety mye for den enkelte skolen og 
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dennes elever. Som nevnt i punkt 3.1 har sosialarbeidere inngående og god kunnskap om de 
forskjellige hjelpetiltakene som finnes (Gustavsson 2004). Et godt samarbeid mellom skole og 
hjelpeapparatet vil være hensiktsmessig for å bedre være i stand til å fange opp og iverksette 
tiltak som kan bedre en dårlig situasjon både på kort og lang sikt. Sosialarbeidere i skolen kan 
gjennom forståelse for det arbeidet hjelpeapparatet gjør, og bidrag til at hjelpeapparatet skal 
forstå skolens virkelighet, bidra til et bedre samarbeid generelt og i enkeltsaker. 
Sosialarbeidere i skolen kan derfor muligens bety raskere igangsetting av hjelpetiltak for 
elever og deres familier som ikke kan få den nødvendige hjelpen på skolen.  
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6 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg hatt et ønske om å finne ut hva sosialarbeiderrollen i grunnskolen 
innebærer. Jeg så også på hvilke faktorer som påvirker mulighetene for å forebygge 
psykososiale problemer på denne arenaen. Her måtte jeg foreta et utvalg av faktorer og kikket 
dermed nærmere på risiko- og beskyttelsesfaktorer, relasjonsarbeid og tverrfaglig samarbeid. 
 
Jeg har i arbeidet med denne besvarelsen funnet ut at mange sosialarbeidere som jobber i 
skolen ikke har stillingsinstrukser (Misund 2005; Magnus 2013). Et annet funn jeg fant 
interessant er at det finnes svært mange forskjellige stillingsbenevnelser blant sosialarbeiderne 
i skolen (Magnus 2013). Det siste funnet jeg vil trekke fram når det gjelder sosialarbeiderens 
rolle i grunnskolen er at kun 35% i en undersøkelse (ibid) er ansatt på like vilkår som lærerne. 
Det ville vært særdeles interessant å se hva resultatet hadde blitt hvis en hadde undersøkt 
hvilken effekt sosialarbeiders vilkår og premisser har for skolens psykososiale miljø.  
Når det gjelder faktorer som påvirker mulighetene for å forebygge psykososiale problemer i 
skolen vil jeg trekke fram sosialarbeidernes usikre oppgave. Mulighetene til å forebygge 
psykososiale problemer vil være forskjellig fra skole til skole på grunn av de mange 
forskjellige oppgavene sosialarbeiderne er satt til å utføre. Hvilken relasjon sosialarbeideren 
klarer å etablere til utsatte elever vil også spille en viktig rolle. Her pekte jeg på to forhold jeg 
mener er viktig for å etablere positive relasjoner; det å akseptere elevene for den de er, 
forståelse for deres situasjoner og anerkjennelse for det de får til, og Levins (2004) begrep ”å 
starte der klienten er”. Tverrfaglig samarbeid kan tilføre skolen og de enkelte lærerne nye 
perspektiver som kan føre med seg at elevene kan ses på en ny måte. Å skape et helhetlig 
bilde på en elevs situasjon vil kunne være en faktor som påvirker mulighetene for å forebygge 
psykososiale problemer hos denne. Sosialarbeiderens kunnskap om hjelpeapparatet kan 
muligens også styrke samarbeidet, og bidra til at hjelpetiltak blir fortere igangsatt. 
 
For at skolen skal være i stand til å oppfylle opplæringsloven og møte alle elever på en 
hensiktsmessig måte tror jeg det vil være viktig å åpne opp for flere yrkesgrupper i skolen. 
Jeg tror ikke nødvendigvis sosialarbeideren alene kan løse alle skolens utfordringer når det 
gjelder det psykososiale miljøet. Jeg mener likevel sosialarbeideren kunne spilt en viktig rolle 
i et tverrfaglig samarbeid for å forebygge psykososiale problemer. 
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